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02.12.2013 Formació  -  Els dies 11, 12 i 17 de desembre tindrà lloc una edició exprés del curs “Aprendre a Emprendre”, una activitat de formació en
emprenedoria i creació d’empreses oberta als estudiants de primer cicle i també als estudiants de màster i doctorat. El curs està organitzat per Treball
Campus, dins del Programa UAB-Emprèn.
El curs tractarà la idea i el model de negoci, el pla d’empresa i l’aprenentatge a partir d’altres experiències emprenedores. Comptarà amb la participació dels professors
Carlos Guallarte i Juanjo Villanueva i dels emprenedors Francesc Font (creador de la plataforma Nubelo) i Javier Aguilar (creador de la consultoria King-eClient)
“Aprendre a Emprendre Exprés” s’impartirà els dies 11 i 17 de desembre a l’Escola d’Enginyeria, de 12 a 16 hores (dia 11 a l'aula Q4/1003, dia 17 a l'aula Q4/1005) . El
dia 12 l’activitat formativa es centrarà en la conferència que oferirà l’emprenedor i fundador de la competició “Imagine” Xavier Verdaguer a la sala del Teatre de l’Edifici
de Participació.
Per participar al curs, cal enviar un correu electrònic a uab.empren@uab.cat, especificant nom i cognoms, facultat o escola de procedència o curs de màster/doctorat.
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